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APRESENTAÇÃO
O Curso de Direito da Universidade Metodista de São 
Paulo apresenta o 12.º número de sua revista, como sempre 
com o objetivo de manter seu compromisso de colaboração 
com a promoção e ampliação da difusão e discussão a res-
peito de temas fundamentais do Direito.
Sua finalidade é divulgar a produção científica de alunos 
e professores deste curso, bem como de outras instituições 
de ensino jurídico, para colaborar com a formação e atuação 
crítica e socialmente responsável, essenciais para os profis-
sionais que atuam nas áreas relacionadas ao Direito.
Nesta oportunidade, é importante destacar algumas 
modificações importantes para o Curso. Com a nova estru-
tura administrativa da Universidade, a partir deste semestre 
passamos a integrar a Escola de Gestão e Direito – EGD. 
Além disso, a Revista apresenta uma modificação em sua 
linha editorial: a partir de agora os temas a serem objeto 
dos trabalhos apresentados devem se relacionar às linhas de 
atuação do Grupo de Pesquisa em Direitos Fundamentais do 
Curso, a análise da responsabilidade do Estado em relação 
ao cumprimento de referidos direitos, a dimensão difusa e 
coletiva do exercício dos referidos direitos e o cumprimento 
dos princípios e objetivos do Estado Brasileiro.
Neste volume foram tratadas questões relacionadas à 
relação entre os direitos fundamentais e o processo, a Lei 
Anticorrupção, os efeitos da publicidade enganosa e abusiva 
sobre as crianças, preconceito, racismo e discriminação e a 
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importância da educação, enquanto direito social e sua im-
portância para a participação na vida política. Estas reflexões 
demonstram a preocupação com questões relacionadas a 
temas importantes para a academia e a sociedade.
Como tem acontecido desde o seu primeiro número, 
contamos com a colaboração de professores e alunos da Uni-
versidade Metodista e de outros cursos que, com a habitual 
competência e dedicação acadêmicas, se dedicaram à reflexão 
e ao debate de temas atuais e importantes para garantir a 
qualidade do processo de ensino e aprendizagem que devem 
pautar a formação nos cursos jurídicos. Por esta colaboração, 
imprescindível e generosa, agradecemos mais uma vez.
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